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Pengalaman Organisasi 
1. Redaktur Majalah Lembaga Pers Mahasiswa  (LPM)  Justisia 
tahun 2013 
2. Sekretaris BPKM FEBI tahun 2013-2014 
3. Sekretaris Jendral BEM FEBI  tahun 2014-2015 
4. Direktur Lembaga Kajian dan Penerbitan (LKP) PMII Rayon 
Ekonomi tahun 2013-2014 
5. Sekretaris Redaksi Majalah LPM Invest tahun 2014 
6. Wakil Pemimpin Umum LPM Invest tahun 2015 
7. Pemimpin Umum LPM Invest tahun 2016 
8. Sekretaris Lembaga Pers dan Wacana (LPW) PMII Komisariat 
Walisongo tahun 2015-2016 
 
Riwayat Pendidikan (Formal)  
1. SD N 2 Pandes 
2. MTs NU 06 Sunan Abinawa Pegandon 
3. SMA N 1 Cepiring 
 
Pendidikan Non Formal/Pelatihan 
1. Workshop Pers Kampus Meliput Isu Keberagaman oleh Serikat 
Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) pada tanggal 5-8 Juni 
2014 di Bandung 
2. Sekolah HAM untuk Mahasiswa (SeHAMA) ke VI oleh Komisi 
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 
tanggal 12-30 Agustus 2014 di Jakarta 
3. Workshop Penelitian Mahasiswa yang diadakan oleh Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo 
diikuti oleh 30 peserta yang lolos seleksi proposal penelitian 
tahun 2015. 
4. International Undergraduate Entrepreneurial Training (IUET); 
Strengthening Competitiveness in ASEAN Community di 
University Kebangsaan Malaysia pada tanggal 16-23 Oktober 
2016. 
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